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ABSTRAK 
 
 
Berdasar kajian terdahulu, banyak graduan belum mampu membuka bisnes 
sendiri akibat kemahuan yang lemah untuk menjadi usahawan, sombong, merasa 
cukup dengan ilmu yang diperoleh di sekolah menengah vokasional serta hanya 
mengejar kejayaan dengan hawa nafsu semata. Modul pengajaran keusahawanan 
yang sedia ada di sekolah menengah vokasional tidak diintegrasikan dengan nilai-
nilai keusahawanan muslim dan pembangunan diri berdasarkan spiritual Islam. Maka 
terdapat keperluan untuk membangun satu modul nilai-nilai keusahawanan holistik. 
Matlamat utama kajian ini adalah mengenal pasti dan mengintegrasikan 11 nilai-nilai 
keusahawanan muslim dalam pembangunan diri dari pandangan spiritual Islam. 
Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kesan modul pendidikan 
integrasi holistik nilai keusahawanan (PIHNU) ke atas faktor penyempitan diri, 
pencerahan diri, nilai-nilai keusahawanan, dan nilai-nilai keusahawanan holistik 
pelajar sekolah menengah vokasional. Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian 
campuran eksplanatori. Kuasi eksperimen diguna pada pengumpulan data kuantitatif, 
manakala pada kajian kualitatif menggunakan temubual bagi mengumpul data. 
Populasi kajian ini terdiri daripada 12 guru keusahawanan dan 436 orang pelajar 
kelas tiga di lima sekolah menengah vokasional berlatar belakang Islam di Batam 
Indonesia. Manakala kajian kuantitatif  sebenar melibatkan dua kumpulan iaitu 
kumpulan rawatan dan kawalan yang mengandunggi 26 orang pelajar setiap 
kumpulan. Manakala, lapan guru keusahawanan dan sembilan pelajar telah dipilih 
untuk ditemu bual. Soalan ujian aneka pilihan diguna bagi mengukur dan 
menentukan markah nilai-nilai keusahawanan holistik pelajar sebelum dan selepas 
menggunakan modul PIHNU. Keputusan menunjukkan pencapaian nilai 
keusahawanan holistik kumpulan pelajar eksperimen yang didedahkan dengan modul 
PIHNU adalah lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan (min 74.8 ke min 
86). Akhirnya, penyelidikan ini telah menghasilkan sebuah konsep pembangunan 
modul PIHNU dan sebuah modul nilai keusahawanan holistik. Oleh itu, modul 
PIHNU sesuai digunapakai bagi sekolah menengah vokasional berlatar belakang 
Islam di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 
Based on previous research, most graduates are not able to open self business 
because of weak desire to be entrepreneurs, conceit, feel enough with theory of 
knowledge gained at vocational high school as well as working towards success with 
bad desire. The module of entrepreneurship education available at vocational high 
school does not integrate muslim entrepreneurship values and self-development 
based on Islamic sprituality. Thus, the need arises to develop a module which 
integrate holistic entrepreneurship values. The main purpose of this research is to 
determine and integrate 11 Islamic entrepreneurship values with self development 
according to Islamic philosophy. Specifically, the research determines the effects of 
integration education of holistic entrepreneurship values (PIHNU) module on self-
narrowness, self-enlightening, entrepreneurship values, and holistic entrepreneurship 
values of vocational high school students. This research uses explanatory mixed-
method research design. Quasi experimental research design was used for 
quantitative data collection while the qualitative part used interview for data 
collection. The population of this research consisted of 12 entrepreneurship teachers 
and 436 form three students from five vocational high school with Islamic 
background. Meanwhile, in quantitative research method, the responden has been 
divieded to two groups which is the experimental and control groups and every group 
had 26 students. Furthermore, eight entreprenuership teachers and nine students 
constituted the interview for qualitative data collection. A multiple choice test was 
administered to determine vocational high school students‟ scores in pre-test and 
post-test before and after the treatment using PIHNU module. Results showed that 
the achievement of students in the experimental group higher as compared to 
students in control group (mean 74.8 to mean 86). Finally, this research has produced 
a PIHNU-module development concept and a module of holistic entrepreneurship 
values. Thus, PIHNU module is applicable to similar vocational high school with 
Islamic background in Indonesia. 
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BAB I 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Pengenalan 
 
 
Pendidikan perniagaan di zaman moden ini menggerakkan pencerahan yang 
lebih merujuk kepada pencerahan akal.  Hal  ini disokong oleh pernyataan Madjid 
(2008) bahawa moden adalah rasional dan kebaratan. Walau bagaimanapun, 
pendidikan pencerahan jiwa yang berfungsi sebagai alat kawalan terhadap 
pencerahan akal dan akhlak manusia yang melahirkan materi, sering diabaikan 
(Indah, 2007). Kenyataan ini disokong oleh indeks pembangunan manusia yang 
mengalami penurunan ke peringkat 124 pada tahun 2011 dari peringkat 108 pada 
tahun 2010 (Herlini, 2011). Tambahan pula, menurut Khalif (2009), Rohana Hamzah 
(2009) dan Afzamiman (2012), konsep pembangunan modal insan atau 
pembangunan diri yang dicanangkan oleh pemikir-pemikir Barat bertentangan 
dengan pandangan Islam. 
 
 
Engkoswara (1999) mendedahkan bahawa di era global, Indonesia akan 
terkena krisis degradasi rohani, semangat dan kreativiti untuk bekerja dan berusaha 
yang makin lemah dan kurang serta menghala ke arah yang negatif.  Perkara ini 
dapat dilihat dengan peningkatan pembangunan keusahawanan yang tidak 
berasaskan kepada sifat keusahawanan syariah, melanggar undang-undang, moral, 
dan strategi perniagaan yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai usahawan Islam. 
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Dengan marjinalisasi pembangunan akhlak dalam ciri-ciri usahawan Muslim 
menunjukkan bahawa umat Islam masa kini telah kehilangan kemuliaan, mereka 
seolah-olah melupai peranan mereka sebagai khalifah sehingga tidak boleh 
menggunakan fikiran dan hati mereka untuk membuat keputusan (Aziz, 2010).   
 
 
Bagi menjadi seorang usahawan Muslim yang berjaya, mesti tahan terhadap 
terjangan badai krisis sebagai suatu risiko perniagaan.  Selain itu, mesti mampu terus 
mengamalkan nilai-nilai keusahawanan selama perniagaan berjalan, bukan hanya di 
awal sahaja, sehingga perlu pengendalian nafsu sebagai modal terbaik (Jose et al., 
2005; al Habshi, 1995; Buerah Tunggak, 2007; Shuhairimi, 2011). Oleh itu, usaha 
mencapai prestasi yang optimum, masyarakat usahawan memerlukan kematangan 
rohani (Suzilawati, 2000).  
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Penglibatan anak muda dalam keusahawanan memberi kesan yang signifikan 
kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Lelaki lebih tinggi dalam 
bertingkah laku keusahawanan daripada perempuan (Delmar & Davidson, 2000). 
Menurut Burke (2007), perempuan memiliki kemajuan untuk mengurus yang lebih 
rendah daripada lelaki kerana pengalaman usaha dan latihan yang lebih rendah 
sehingga memberi impak pada pelbagai aturan bagi menjadi pimpinan dalam bidang 
usahawan. Tariq (2009) mengatakan bahawa kebanyakan perempuan melibatkan diri 
dalam aktiviti perniagaan kerana keterpaksaan disebabkan peluang pekerjaan yang 
tidak disediakan. Namun, Bucar dan Hisrich (2001) melaporkan bahawa usahawanan 
perempuan ternyata lebih menerapkan nilai-nilai keusahawanan daripada para lelaki. 
Selanjutnya, menurut Delmar dan Davidson (2000), Jose et al. (2005), Marta et al. 
(2011) bahawa terdapat hubungan antara jantina dengan tingkah laku keusahawanan.   
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Namun menurut Rhenald (2012) bahawa kunci kepada kejayaan 
pembangunan keusahawanan adalah pembangunan nilai-nilai dan pendidikan 
keusahawanan. Manakala Vitell et al. (2000) menemukan bahawa standard nilai 
masa kini lebih rendah daripada dua puluh tahun lepas, terutamanya standard dalam 
sosial seperti rendahnya integriti dan kerakusan. Maka menurut Amirullah (2012), 
perlunya pembangunan nilai dan pendidikan keusahawanan bagi melahirkan 
usahawan di masa usia masih muda dengan berazam agar sentiasa mempunyai 
kepercayaan, ketekunan, keyakinan yang tinggi dan tidak sombong serta diiringi 
pengabdian kepada Allah SWT dengan tetap menjalankan tanggungjawab sebagai 
khalifah.  
 
 
Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Syarikat Kecil/Menengah 
(2011) bahawa bilangan usahawan di Indonesia hanya 0.18 peratus atau (sekitar 400 
ribu orang) yang boleh disebut usahawan. Pada Januari 2012, jumlah usahawan di 
Indonesia hanya mencapai angka 1.56 peratus dari jumlah penduduk di Indonesia 
(Djoko, 2012). Menurut Menteri Pendidikan (2010) bahawa keseluruhan Menteri se-
ASEAN sepakat bahawa SMV sangat berpotensi meningkatkan bilangan usahawan. 
Oleh itu, salah satu strategi kerajaan dalam meningkatkan bilangan usahawan adalah 
dengan membuka sebanyak mungkin SMV dengan harapan agar graduan SMV boleh 
menjadi usahawan.  Meskipun bilangan SMV telah meningkat dengan cepat, dalam 
kenyataannya kurang mempunyai kualiti (Arief, 2007). Banyak lulusan yang belum 
mampu membuat peluang pekerjaan sendiri dan berdikari. Oleh itu, perlu 
dilaksanakan latihan dalam mempraktikkan perniagaan untuk pelajar SMV (Joko, 
2012). Bagi melahirkan pelajar SMV yang dapat membina diri dengan lebih kreatif 
dan inovatif, mereka memerlukan pembangunan individu (Engkoswara, 1999). 
Pendapat ini diperkuatkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010a) bahawa 
sifat keusahawanan mesti dibangunkan di atas prinsip penambahbaikan sifat 
usahawan secara berterusan. Sementara itu, pendidikan karakter bermatlamat untuk 
menerapkan nilai-nilai keusahawanan (Mulyani et al., 2010).  
 
 
Menurut Jamaliah Jamal, Rohana Hamzah dan Aede Hatib Musta‟mal (2012) 
bahawa pendidikan vokasional juga berorientasi meningkat perkembangan individu.  
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Meskipun pendidikan karakter mengenai sifat usahawan telah diajarkan di SMV, 
kenyataannya, pembelajaran keusahawanan di SMV kurang menunjukkan perubahan 
ke arah yang lebih baik dan masih terhad kepada keupayaan peningkatan 
pengetahuan dan belum menyentuh nilai-nilai perilaku keusahawanan yang terwujud 
dalam pemikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Sehingga kini, masih 
diperlukan penambahbaikan dan pembangunan pola pelaksanaan program 
pembelajaran keusahawanan agar SMV memiliki sistem pelaksanaan keusahawanan 
yang lebih baik (Winarno, 2009; Direktorat Pembinaan SMK, 2012).  
 
 
Oleh yang demikian, perlunya kajian pada kurikulum pelajaran untuk 
menyemai dan menanamkan minat tentang nilai-nilai keusahawanan Muslim 
(Kongres Ekonomi Islam Ketiga, 2009). Sehingga Nursamad (2012) menyimpulkan 
bahawa aktiviti Islamisasi pengetahuan dan Islamisasi kurikulum keusahawanan 
perlu diberi perhatian yang serius. Sebagaimana diungkapkan oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional (2010) dan Buerah Tunggak (2007) bahawa pentingnya 
membina nilai-nilai keusahawanan yang mempunyai akhlak dalam membentuk 
manusia yang bijak. Rosnani Hashim (2007) menyatakan bahawa langkah yang 
penting menuju Islamisasi pengetahuan adalah merumuskan pendidikan falsafah 
berasaskan pandangan Islam. Senada dengan Arief (2007) yang mengatakan bahawa 
sistem pendidikan di SMV, memerlukan keseimbangan antara teori, amalan serta 
rohani. Malah pelaksanaan proses P&P keusahawanan masa kini, terbukti 
mengabaikan pembangunan domain rohani. Manakala dalam proses pembangunan 
manusia, pembangunan potensi rohani adalah keperluan asas bagi setiap manusia 
(Hasan Langgulung, 1987; Zakaria, 1999). Justru itu, potensi rohani perlu 
diintegrasikan secara teori dan diterjemahkan dalam amalan dalam proses latihan 
keusahawanan di peringkat sekolah.  
 
 
Abelein, Habryn dan Becker (2009) mengatakan perlu untuk membangunkan 
satu kerangka kerja secara holistik untuk menilai manfaat keusahawanan. Manakala 
Mohd. Johari (2004) menyatakan bahawa dalam usaha untuk membina usahawan 
secara holistik, maka pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah menjadi isu 
utama. Guru semestinya mampu menentukan dan menitikberatkan proses 
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pembelajaran yang memberi fokus kepada proses pembangunan pengetahuan, dan 
sikap (James & Baker, 2005).   
 
 
Zaidatol (1993) dan Winarno (2009) menjelaskan bahawa SMV seharusnya 
mampu membangunkan dan menerapkan nilai-nilai dan kemahiran keusahawanan di 
kalangan pelajar. Guru juga mesti memahami nilai-nilai usahawan dan mampu 
memberikan keteladanan terhadap penanaman nilai-nilai keusahawanan kepada 
pelajar dengan merancang pembelajaran yang menyepadukan nilai-nilai 
keusahawanan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Menurut Sri (2011) 
bahawa pengintegrasian nilai-nilai keusahawanan ke dalam pembangunan diri di 
dalam bilik darjah boleh diintegrasikan ke dalam bahan pembelajaran sama ada 
dalam bentuk material, tugas mahupun penilaian. Lebih lanjut disarankan oleh Sri 
agar perlunya perancangan kurikulum di dalam internalisasi nilai-nilai usahawan 
dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai usahawan ke dalam silibus dan 
rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, perlunya perancangan dan 
pengorganisasian P&P agar pelajar aktif belajar dan mengalami pemahaman nilai-
nilai usahawan yang integratif.  Lebih lanjut ditegaskan oleh Jose et al. (2005), al 
Habshi (1995), Buerah Tunggak (2007) dan Shuhairimi (2011) bahawa 
pembangunan keusahawanan memerlukan pemupukan nilai-nilai perniagaan yang 
positif, termasuk jujur dan benar, amanah, adil, menepati janji, ihsan (baik hati), 
istiqamah, taufiq (kepuasan dan sempurna serta pendidikan berterusan), 
berpengetahuan dan mahir, keazaman, kreatif, dan inovatif sebagai modal yang 
paling penting untuk menghadapi pelbagai cabaran berat dalam dunia perniagaan.  
 
 
Semestinya lulusan SMV juga ditekankan untuk menjadi usahawan (Sutjipto, 
2001). Menurut Winarno (2009), pembelajaran dengan kompetensi nilai-nilai 
keusahawanan di bilik darjah lebih sukar direka berbanding kecekapan berniaga. 
Manakala untuk menjadi seorang usahawan berjaya yang memiliki semangat 
kepimpinan dan berfikir ke hadapan, memerlukan pengetahuan nilai-nilai 
keusahawanan.  
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Pahlawan (2011), Winarno (2007) dan Akhimelita (2009) mengatakan 
bahawa sebahagian besar SMV telah menggunakan modul berbantukan komputer 
dan buku sebagai alat pembelajaran keusahawanan kerana berpengaruh terhadap 
keazaman pelajar sehingga memberikan kesan yang signifikan terhadap pencapaian 
akademik pelajar SMV. Senada dengan pendapat Ahmad dan Yahya Buntat (2011) 
bahawa penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan vokasional akan 
meningkatkan proses P&P di mana mampu meningkatkan keberkesanan dan efisiensi 
aktiviti pembelajaran. Menurut Baharuddin Aris (1999) bahawa penggunaan pakej 
pengajaran modul powerpoint boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran 
dan pembelajaran kerana ianya membuatkan pengajaran lebih tersusun, 
memperkayakan pengalaman pelajar, pembelajaran menjadi lebih efisien dan lebih 
menyeronokkan. Hal ini dipertegas oleh Nicolaus (2008) bahawa penggunaan modul 
yang dilengkapi alatan peraga visual powerpoint mampu mengurangi waktu sehingga 
menjadi lebih efisien dan ringkas. Selain itu, powerpoint mampu mempercepat 
pemahaman dan peringkat berpikir pelajar. 
 
 
Batam merupakan salah satu pintu gerbang perniagaan Indonesia-Malaysia-
Singapura dan satu-satunya bandar di Indonesia yang berstatus kawasan perniagaan 
bebas semenjak 2007 di Indonesia (Harry, 2010). Kedekatan geografis Batam dengan 
Singapura (22 km) dan kerja sama segi tiga pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-
Kepri) memunculkan minat dan peluang pelaburan asing (Makmun, 2004). Pulau 
Batam dibangunkan sebagai daerah industri sejak tahun 1971. Pulau Batam memiliki 
fungsi sebagai pusat perniagaan, pelancongan dan alih kapal. Di bidang pelancongan, 
Pulau Batam menjadi pintu gerbang kedua bagi pelancong asing ke Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi Batam yang terus meningkat, menempatkannya sebagai 
lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Kerajaan menjadikan Batam sebagai 
kawasan bebas dan pelabuhan bebas sejak 2009.  
 
 
Dalam kenyataannya di Indonesia, perlakuan pendidikan SMV di Indonesia 
masih mengutamakan kaedah konvensional sehingga hasilnya kurang maksimum 
dalam meningkatkan potensi yang ada pada pelajar. Hal ini meliputi SMV yang 
berlatar belakang pendidikan Islam (Zaini, 2006; Virnayanthi, 2012). Maka hal ini, 
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memberi impak pada melemahnya nilai-nilai keusahawanan yang kemudian 
melemahkan jiwa keusahawanan akibat berlakunya penyempitan jiwa. Menurut 
Saputra (2012) bahawa penyebab utama pengangguran adalah bukan kerana 
sempitnya peluang pekerjaan akan tetapi berlakunya penyempitan jiwa.  
 
 
Menurut Winarno (2009) dan Kemendikud (2013) bahawa bahan 
pembelajaran keusahawanan di SMV tidak disajikan untuk membentuk sikap dan 
nilai-nilai keusahawanan. Modul keusahawanan di SMV belum menyentuh ranah 
pembentukan nilai-nilai yang diperlukan bagi seorang usahawan berjaya serta belum 
menyentuh pembangunan nilai-nilai positif (nilai-nilai Islam) (Sutjipto, 2001). 
Modul pembangunan diri western, menolak realiti spiritual (Jalil Borham, 2013). 
Dengan belum terbentuknya identiti nilai-nilai keusahawanan di kalangan pelajar 
SMV, maka perlu kajian secara holistik terhadap modul keusahawanan yang 
bersesuaian untuk pelajar SMV (Winarno, 2009). Sehingga perlunya modul holistik 
dalam menciptakan pemahaman dan kesedaran serta membina sikap (Jalil Borham, 
2013). Oleh itu, pemerintah mewajibkan seluruh SMV untuk memasukkan 
pembelajaran nilai-nilai spiritual ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran 
keusahawanan dan melatih tutor serta mencetak buku pakej untuk guru. Masalah 
lainnya, masih kurang modul pembelajaran keusahawanan di SMV yang memuat 
nilai-nilai keusahawanan spiritual Islam. Akibatnya guru tidak memahami bagaimana 
cara mengajarkan nilai-nilai tersebut secara ringkas (Ishaq, 2013). Modul 
keusahawanan dan buku pakejnya perlu kerana membawa dampak yang cukup nyata 
bagi pemberdayaan pengangguran bagi melahirkan calon-calon usahawan baru 
(Syamsi, 2009). Menurut Winarno (2009) bahawa bahan ajar sebagai rujukan guru 
sangat terbatas dan tidak banyak materi yang dapat membentuk sikap keusahawanan 
pelajar. Rata-rata guru hanya memiliki satu buku keusahawanan dan tidak memiliki 
modul. 
 
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Shaiful (2006) bahawa beberapa graduan SMV 
sangat sombong dengan berharap mendapatkan pekerjaan tinggi dengan hanya 
memiliki sijil graduan SMV serta tidak mahu mendirikan usaha kecil. Lemahnya 
jiwa keusahawanan graduan, tidak akan mampu mendorong dari dalam untuk 
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menjadi usahawan. Begitu juga menurut Koswara (2009) dan Asri (2012) bahawa 
kebanyakan graduan SMV belum mampu membuka usaha sendiri akibat memiliki 
kemahuan yang lemah untuk menjadi usahawan. Selain itu, pelajar juga telah merasa 
cukup dengan teori ilmu di SMV, tanpa menyedari perlunya kesedaran jiwa 
keusahawanan (Fajharin, 2010). Disamping itu, pelajar SMV hanya mengejar 
kesuksesan dengan hawa nafsu semata tanpa memiliki kesabaran dan ketekunan. 
Hawa nafsu akan menghalangi hati menerima cahaya dengan selalu menyertai saat 
akan memulai usaha hingga usaha itu akan berjaya (Asnawi, 2011). 
 
 
National Education Ministery (2010) berpendapat bahawa masih banyak 
kelemahan di SMV yang merangkumi bahan pembelajaran keusahawanan yang tidak 
bersesuaian dengan pertumbuhan keusahawanan.  Apa yang berlaku di SMV adalah 
bahawa pendidikan keusahawanan belum menggambarkan pembangunan proses 
pendidikan secara holistik domain sikap, spiritual dan moral, iaitu kandungan 
keusahawanan memuat pesan-pesan sosial dan spiritual serta bermuara pada sikap 
(Kemendikud, 2013). Selain itu menurut Winarno (2009) bahawa kaedah 
pembelajaran keusahawanan di SMV belum berkesan untuk membina akhlak pelajar, 
sifat dan nilai-nilai usahawan sehingga mempengaruhi berlakunya degradasi akhlak 
Kebanyakan pelajar SMV mengalami kekosongan jiwa akibat minimumnya 
pengetahuan spiritual dalam memandang diri dan sosial sehingga kurang memahami 
konsep diri. Akibatnya, pelajar SMV belum memiliki konsep diri yang baik. 
Sedangkan konsep diri yang baik akan mempengaruhi kesedaran diri terhadap 
tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Pelajar masih dalam kondisi konsep 
spiritual yang rendah untuk mengenal diri, spiritual kepada Allah SWT, 
tanggungjawab diri dan kepada pencipta, serta interaksi sosial. Hal ini berlaku akibat 
pendidikan spiritual masih dipandang sebagai tugas guru agama sahaja.  
 
 
Hal ini dapat dilihat di lapangan dimana ramai guru tidak mengajarkan nilai-
nilai keusahawanan spiritual kerana merujuk kepada penyajian bahan pembelajaran 
modul (Sri, 2011). Tidak dikaitkan antara pembangunan diri dan nilai-nilai 
keusahawanan. Dengan kata lain, bahawa strategi pendidikan keusahawanan dengan 
kaedah konvensional di SMV, kurang berkesan dan belum mampu meningkatkan 
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kefahaman pembangunan diri dan nilai-nilai keusahawanan yang berpadanan dengan 
pelajar (Winarno, 2009; Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Akibatnya, ramai 
graduan tidak menerapkan nilai-nilai keusahawanan pada aktiviti keusahawanan 
mereka (Sutjipto, 2001). Ini mengindikasikan berlakunya kegagalan pembelajaran 
nilai-nilai keusahawanan di SMV. 
 
 
Perubahan kurikulum 2006 kepada kurikulum 2013 yang pernah berlaku telah 
menjadi bukti kenyataan kegagalan pembelajaran nilai-nilai. SMV yang berlatar 
belakang pendidikan Islam pun dipandang rendah. Oleh itu, sangat penting bagi 
SMV memberikan perhatian kepada nilai-nilai keusahawanan dalam pembelajaran 
keusahawanan. Antara aspek utama yang perlu dilaksanakan ialah menjadikan nilai-
nilai keusahawanan yang terintegrasi dengan spiritual Islam (Harry, 2010). Namun, 
masalah lain yang muncul di lapangan adalah belum adanya konsep pembelajaran 
nilai-nilai spiritual, sehingga guru menjadi tidak yakin tentang bagaimana cara untuk 
mengajarkan nilai-nilai spiritual. 
 
 
  Sehingga menurut Asri (2012), kebanyakan graduan SMV tidak mampu 
membuka usaha akibat kurangnya jiwa kepimpinan. Sehingga pelajar SMV kurang 
memahami dan menjiwai nilai-nilai keusahawanan secara holistik (Sutjipto, 2001).  
Dengan kata lain bahawa graduan tidak akan mempunyai jiwa keusahawanan holistik 
(Kamarulzaman Ismail & Amaludin Abdul Rahman, 2009). Menurut Sutjipto (2001), 
Winarno (2009), Mohd. Ali et al. (2010), Lastariwati (2012) bahawa pelajar mesti 
menjiwai nilai-nilai keusahawanan untuk berjaya.  
 
Selain itu, salah satu penyebab masih rendahnya jiwa keusahawanan graduan 
SMV adalah juga belum diterapkannya pembelajaran nilai-nilai dengan 
menggunakan kaedah pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 
berbantukan komputer di dalam bilik darjah. Misalnya, masih kurangnya 
pembelajaran modul keusahawanan untuk SMV yang dilengkapi CD powerpoint. 
Sehingga perlu dilakukan pergantian modul. Dalam hal ini, modul yang 
mengintegrasikan nilai-nilai keusahawanan secara holistik.  Modul bimbingan nilai-
nilai spiritual berkesan dalam meningkatkan tanggung jawab. Hasil daripada 
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pembangunan keusahawanan dengan modul dan buku pakejnya sangat berkesan bagi 
pembangunan kumpulan pengangguran untuk menjadi calon-calon usahawan baru 
(Syamsi, 2009). 
 
 
Perkara-perkara ini mengilhami pengkaji untuk melakukan kajian tentang 
pencapaian nilai-nilai keusahawanan holistik (NKH) di kalangan pelajar SMV yang 
pada akhirnya akan membangunkan modul pendidikan integrasi holistik nilai 
keusahawanan (PIHNU) untuk pendidikan peringkat SMV di Indonesia.  Diharapkan 
penggunaan modul ini dapat meningkatkan pencapaian NKH pelajar. Namun yang 
perlu diketahui adalah sejauh manakah pengaruh pengintegrasian tersebut terhadap 
pencapaian NKH pelajar dengan menggunakan modul PIHNU. Sehubungan itu, 
terdapat keperluan untuk membangunkan modul PIHNU, mengenalpasti 
keberkesanan modul PIHNU, dan menilai pandangan guru dan pelajar terhadap 
modul PIHNU dalam meningkatkan NKH pelajar, serta membangun konsep 
pembangunan modul PIHNU.  
 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan isu-isu yang telah dibincangkan di atas, pengkaji menggariskan 
bahawa pernyataan masalah kajian ini iaitu mengenalpasti dan mengintegrasikan 
pembangunan diri dan nilai-nilai keusahawanan dalam pendidikan keusahawanan 
sebagai pendekatan holistik dalam pendidikan keusahawanan. Pengkaji akan 
membangunkan nilai-nilai keusahawanan Muslim yang dianggap penting dan kurang 
diintegrasikan dalam modul pembelajaran keusahawanan di SMV di Indonesia 
menjadi NKH melalui proses pencerahan diri dengan kesedaran amalan nilai 
tanggungjawab kekhalifahan. Kajian ini akan membangunkan dan menilai modul 
PIHNU pada pelajar SMV di Batam. Oleh itu, matlamat utama kajian ini adalah 
membandingkan keberkesanan daripada dua jenis pendekatan P&P keusahawanan 
iaitu pendekatan konvensional, dan pendekatan modul berbantukan komputer yang 
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dilengkapi dengan buku pakej untuk membangunkan potensi nilai-nilai rohani 
keusahawanan pelajar di SMV. Keberkesanan diukur dengan perubahan peringkat 
pencapaian pelajar dalam NKH dan persepsi guru dan pelajar. Berasaskan pernyataan 
masalah diatas, maka terbentuklah objektif kajian di bawah ini.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Skop kajian ini adalah guru keusahawanan dan pelajar kelas tiga SMV di 
Bandar Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Kajian ini menjalankan analisis kajian 
dan menyusun rumusan serta cadangan kajian. Berdasarkan pernyataan masalah di 
atas maka objektif  kajian ini iaitu: 
 
i. Mengenal pasti kesan perbezaan modul PIHNU ke atas penyempitan diri 
di kalangan pelajar SMV 
ii. Mengenal pasti kesan perbezaan modul PIHNU ke atas pencerahan diri di 
kalangan pelajar SMV 
iii. Mengenal pasti kesan perbezaan modul PIHNU ke atas nilai 
keusahawanan di kalangan pelajar SMV 
iv. Mengenal pasti tahap pembangunan NKH di kalangan pelajar SMV 
v. Mengenal pasti perbezaan NKH di kalangan pelajar SMV berdasarkan 
jantina 
vi. Mengenal pasti persepsi guru dan pelajar terhadap modul PIHNU 
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1.5  Persoalan Kajian 
 
 
Berikut ini adalah soalan kajian yang akan dijawap dalam kajian ini iaitu: 
(i) Adakah terdapat kesan perbezaan signifikan pelaksanaan modul PIHNU 
terhadap faktor penyempitan diri di kalangan pelajar SMV? 
(ii) Adakah terdapat kesan perbezaan signifikan perlaksanaan modul PIHNU 
terhadap faktor pencerahan diri di kalangan pelajar SMV? 
(iii) Adakah terdapat kesan perbezaan signifikan perlaksanaan modul PIHNU 
ke atas nilai keusahawanan di kalangan pelajar SMV? 
(iv) Apakah tahap pembangunan NKH di kalangan pelajar SMV? 
(v) Adakah terdapat perbezaan tahap pembangunan NKH di kalangan pelajar 
berdasarkan jantina? 
(vi) Apakah persepsi guru dan pelajar terhadap modul PIHNU? 
 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
H01 : Tidak terdapat perbezaan penyempitan diri yang signifikan di 
kalangan pelajar SMV  
H02 : Tidak terdapat perbezaan pencerahan diri yang signifikan di kalangan 
pelajar SMV 
H03 : Tidak terdapat perbezaan nilai-nilai keusahawanan yang signifikan di 
kalangan pelajar SMV 
H04 : Tidak terdapat perbezaan NKH yang signifikan di kalangan pelajar 
SMV  
H05 : Tidak terdapat perbezaan NKH yang signifikan berdasarkan jantina di 
kalangan pelajar SMV 
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1.7 Kerangka Kajian 
 
 
 Dalam kajian ini, kerangka kajian terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
kerangka teori dan kerangka konseptual kajian. Kerangka teori untuk kajian 
dilakukan untuk menunjukkan teori-teori berhubungkait NKH dan yang menyokong 
pembangunan dan reka bentuk P&P. Matlamat dari kerangka teori adalah untuk 
membimbing terhadap kejayaan pembangunan prototaip sistem yang dirancang.  
 
 
 
 
1.7.1 Kerangka Teori Kajian 
 
 
Menurut Al Attas (1977), manusia memiliki jiwa rasional dan jiwa haiwan. 
Manakala menurut Hasan Langgulung (1987) bahawa proses pembangunan diri 
menuju kesempurnaan keperibadian manusia daripada domain rohani dalam tiga 
langkah kenaikan nafsu iaitu nafsu ammarah, nafsu lawammah dan nafsu 
mutmainnah.  Proses pembangunan diri ini memperlihatkan dua tenaga yang berbeza 
iaitu tenaga negatif (penyempitan diri) dan tenaga positif (pencerahan diri).  
Sehingga proses pembangunan diri adalah sebagai usaha berterusan dalam 
penyerahan dan ketundukan jiwa kehaiwanan kepada jiwa rasional. Kedua-dua jiwa 
tersebut digambarkan ke dalam dua macam daya yang bekerja dalam hala yang 
berbeza dalam proses pembangunan diri yang merupakan tenaga pencerahan diri atau 
tenaga positif ke tahap membersihkan dan menyedarkan diri (gaya anti graviti yang 
bekerja ke tahap yang lebih tinggi) dan gaya penyempitan diri yang merupakan satu 
kuasa negatif (gaya graviti yang bekerja ke tahap yang lebih rendah) (Wan Mohd. 
Nor, 2005; Rohana Hamzah, 2009).  
 
 
Ibrahim Abu Bakar (1992) merumuskan nilai-nilai keusahawanan Muslim 
yang mesti dimiliki oleh usahawan iaitu istiqomah, taufian/ pendidikan berterusan, 
keilmuan, kemahiran, dan kreativiti.  Manakala Yaqub (1992), juga merumuskan 
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nilai-nilai keazaman, kreativiti, jujur dan benar, adil, menepati janji, ihsan, inovatif 
serta amanah sebagai nilai-nilai yang perlu dimiliki seorang usahawan. Sehingga 
pada tahun 2007, Buerah Tunggak telah mengkaji dan menyimpulkan nilai-nilai 
tersebut sebagai nilai-nilai keusahawanan yang dimiliki oleh usahawan berjaya. 
 
 
Penambahbaikan rohani ini adalah cara terbaik penambahbaikan nilai-nilai 
secara maksima.  Dalam membentuk nilai-nilai yang lebih maksima, perlu penyatuan 
nilai-nilai dengan rohani melalui pembangunan diri (Al-Jiasi, 1976). Proses 
penyatuan ini melalui pendidikan holistik. Perkara ini menunjukkan bahawa 
pendidikan holistik sebagai proses penyatuan ilmu pengetahuan kerohanian dan 
intelektual dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai asas untuk proses 
pembangunan manusia (Shaikh, 1999). Daripada teori diatas, pengkaji 
membangunkan kerangka teori untuk nilai-nilai holistik di dalam amalan P&P nilai-
nilai keusahawanan di SMV di Indonesia. Teori pendidikan integrasi holistik nilai 
keusahawanan merupakan teori pelaksanaan pendidikan integrasi holistik untuk 
pelajaran nilai-nilai keusahawanan yang berkelayakan diaplikasikan di SMV berlatar 
belakang pendidikan Islam.  
 
 
Dengan demikian, maka pengkaji mengintegrasikan teori pembangunan diri 
yang meliputi pencerahan diri dengan penyempitan diri, dengan teori nilai-nilai 
keusahawanan Muslim sehingga dapatan daripada penyatuan ini membentuk nilai-
nilai keusahawanan holistik.  Adapun kerangka teori untuk NKH dan Kerangka Teori 
nilai-nilai keusahawanan holistik ditunjukkan pada Rajah 1.1 dan 1.2 berikut: 
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Rajah 1.1 Kerangka Teori Nilai-Nilai Keusahawanan Holistik (Buerah Tunggak, 
2007; Rohana Hamzah, 2009; Muhamad Afzamiman, 2011b) 
Tenaga yang bekerja 
pada pembangunan 
diri  
Tenaga 
Penyempitan Diri 
(Hasan Langgulung, 
1987) 
Integrasi Nilai-Nilai Holistik  (Al-Jiasi Al-Ahmadi, 1976; Bakhsh, 1999) 
 
 Tenaga Yang 
Bekerja Pada 
Pembangunan Diri 
Tenaga 
Pencerahan Diri 
 (Hasan Langgulung, 
1987) 
(Keesaan Allah & 
Tanggung Jawab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Syed Muhammad 
Naquib al-Attas, 
1977) 
 
 
Nilai-Nilai 
Keusahawanan 
Muslim 
(Ibrahim Abu 
Bakar & Yaqub, 
1992) 
 
An Nafs 
Animal 
 
An Nafs 
Malakiah/ 
Rational 
 
An Nafs 
Pencapaian  
Pendidikan Integrasi Holistik Nilai Keusahawanan 
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Rajah 1.2 Kerangka Konsep Pembangunan Modul PIHNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURIKULUM 
PENDIDIKAN 
KEUSAHAWANAN 
Integrasi dengan 
pencerahan Diri 
INTEGRASI 
DENGAN NILAI-
NILAI 
KEUSAHAWANAN 
ALLAH SWT 
Integrasi dengan 
penyempitan Diri  
Tanggung jawab 
Terhadap Alam Fizikal 
Tanggung jawab 
Terhadap sesama 
Tanggungjawab 
Terhadap  
Diri Sendiri 
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(Pemboleh Ubah Tidak 
Bersandar) Penyempitan diri 
 Kesombongan Diri 
 Nafsu buruk 
 Merasa cukup 
 Lemah semangat 
(Pemboleh Ubah Tidak Bersandar) 
Nilai-Nilai Keusahawan: 
 Jujur dan Benar 
 Amanah 
 Adil 
 Menepati janji 
 Ihsan 
 Istiqamah 
 Taufian/ pembelajaran berterusan 
 Berpengetahuan & berkemahiran 
 Keazaman 
 Kreatif 
 Inovatif 
 
 
(Pemboleh Ubah Tidak Bersandar) 
Pencerahan diri 
 Keesaan Allah SWT 
 Prinsip kepimpinan  atau 
Tanggungkawab Kepada Diri, 
Sesama dan Alam 
 
(Pemboleh Ubah 
Bersandar) 
Nilai-Nilai 
Keusahawanan 
Holistik 
(Pemboleh Ubah Organismistik) Jantina 
KEBERKESANAN MODUL PIHNU 
1.7.2 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Adapun kerangka konsep kajian dapat dilihat pada Rajah 1.3 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.3 Kerangka Konsep 
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Ada tiga jenis pembolehubah dalam kajian ini iaitu pembolehubah bersandar 
dan pembolehubah bebas serta pembolehubah organimistik. Pembolehubah tak 
bersandar menentukan nilai pembolehubah bersandar. Menurut Creswell (2010), 
pembolehubah bersandar ialah pembolehubah yang terjejas dapatan manipulasi. 
Dalam kajian ini, pembolehubah bersandar adalah pencapaian NKH pelajar dalam 
pendidikan keusahawanan. Manakala, pembolehubah tidak bersandar adalah faktor 
pencerahan diri dan faktor pemboleh ubah penyempitan diri serta nilai-nilai 
keusahawanan. Di samping itu, satu pembolehubah organimistik dalam kajian ini 
ialah jantina. Menurut Khata Jabor (2010) bahawa faktor demografi jantina turut 
memainkan peranan penting dalam menentukan pencapaian akademik pelajar. 
Pembolehubah yang dimanipulasi atau diubah secara sistematis oleh pengkaji bagi 
membangunkan perhubungan kausal disebut juga pembolehubah eksperimental.  Ada 
peningkatan atau penurunan pembolehubah bersandar dalam setiap unit kenaikan 
pembolehubah eksperimental (Creswell, 2010). Dalam kajian ini, pembolehubah 
eksperimental adalah faktor pencerahan diri dan faktor penyempitan diri. Adapun 
faktor-faktor pembolehubah pencerahan diri iaitu keesaan Allah SWT, kepimpinan 
kepada diri dan sesama manusia serta alam fizikal. Manakala faktor-faktor pemboleh 
ubah penyempitan diri adalah kesombongan diri, hawa nafsu, merasa cukup, dan 
kemahuan yang lemah. 
 
 
 
 
1.8 Signifikansi Kajian 
 
 
Kajian ini memberikan sesebuah pendekatan alternatif sebagai pelengkap 
untuk amalan P&P dari pendidikan keusahawanan holistik di SMV.  Dalam perkara 
ini, integrasi pembangunan diri dan nilai-nilai keusahawanan akan memberikan 
formula holistik untuk amalan P&P pendidikan keusahawanan.  Oleh yang demikian, 
usaha ini akan menguntungkan pelajar, pendidik, SMV dan pihak berkuasa seperti 
perancang kurikulum, pentadbir di institusi pendidikan vokasional dan jabatan 
pendidikan amnya. 
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1.8.1 Harapan Sumbangan Untuk Pendidikan Nilai-Nilai Keusahawanan Pada 
SMV di Indonesia 
 
 
Kajian ini dapat memberikan satu sumbangan yang signifikan dalam 
menghasilkan satu modul “Pendidikan Integrasi Holistik Nilai Keusahawanan” 
(PIHNU) yang memuat NKH berasaskan falsafah Islam dan buku pakejnya untuk 
SMV di Indonesia. Kajian ini membantu menjelaskan pembangunan diri menurut 
falsafah Islam dan nilai-nilai usahawan Muslim untuk diintegrasikan ke dalam 
pendidikan keusahawanan di masa hadapan. Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi 
masukan untuk pembuat polisi pada pendidikan vokasional tentang pentingnya 
pendidikan nilai keusahawanan holistik kepada pelajar agar nantinya dapat 
menghasilkan graduan yang memiliki peringkat pemahaman NKH yang tinggi. 
Sehingga diharapkan boleh menjadi bahan masukan, panduan, rujukan, cadangan 
untuk kajian selanjutnya. 
 
 
Kajian ini juga mempunyai sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan 
kefahaman guru tentang konsep pendekatan holistik dalam pendidikan nilai-nilai 
keusahawanan berasaskan falsafah Islam di SMV.  Matlamat integrasi adalah untuk 
membangunkan pencerahan diri terhadap konsep manusia sebagai khalifah dan 
hamba Allah SWT di kalangan pelajar sebagai usahawan. Matlamat-matlamat ini 
dapat menjadi matlamat asas dan berfungsi sebagai rujukan untuk pembangunan 
kurikulum keusahawanan pada SMV di masa hadapan. Maklumat, hasil kajian, 
rumusan dan cadangan yang diberikan dalam bab ini diharapkan dapat memberi idea 
khususnya kepada penyelidik, guru-guru dan pihak lain yang berhubungkait dengan 
usaha mengatasi kelemahan pelajar dalam pembelajaran nilai keusahawanan.   
 
 
Selanjutnya, kajian ini menghasilkan instrumen untuk mengukur tahap 
pencapaian NKH pelajar sebagai sumbangan secara signifikan bagi pentadbir dan 
pendidik dalam merancang modul P&P nilai-nilai keusahawanan yang bersesuaian 
kepada SMV berlatar belakang pendidikan Islam di Indonesia. 
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Kajian ini akan menyedarkan guru keusahawanan dan pelajar sehingga 
nantinya menjadi mudah menyelaraskan pendidikan keusahawanan dengan NKH.  Di 
samping itu, kajian ini juga mempunyai sumbangan yang signifikan dalam 
membangunkan kesedaran kepada apa yang menjadi matlamat dalam kehidupan 
pelajar sebagai usahawan. Menurut Rohana Hamzah (2007) bahawa pencerahan diri 
pelajar dari peranannya sebagai usahawan dan sebagai khalifah Allah SWT dalam 
aktiviti keusahawanan akan menanamkan rasa tanggungjawab sebagai seorang 
usahawan. Oleh itu, kajian ini menyediakan kunci untuk keterbukaan diri, iaitu 
pencerahan diri dalam memantapkan nilai-nilai keusahawanan berasaskan keyakinan 
kepada keesaan Allah SWT. Kesedaran ini akan membuka diri untuk proses 
pembelajaran keusahawanan yang berterusan untuk menjadi usahawan yang lebih 
baik dan mempunyai jati diri. Kajian ini diharapkan mampu memberikan solusi 
kepada pelajar ketika terjadi pemutusan kerja oleh industri, sehingga mampu 
berdikari.   
 
 
 
 
1.9 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini akan dilaksanakan di SMV di Bandar Batam, Kepulauan Riau. 
Populasi kajian ini adalah guru keusahawanan dan pelajar kelas tiga SMV berlatar 
belakang pendidikan Islam. Kajian ini mengkaji pelajar kelas tiga sebagai tahun 
terakhir kerana pada kelas dua telah melakukan praktik/amalan perniagaan di 
beberapa tempat, dan setelah lulus SMV diharapkan segera menjadi usahawan. 
Selain itu, komitmen keusahawanan akan lebih baik pada usia yang lebih dewasa 
atau pada gred tiga. 
 
 
Matlamat dan konsentrasi kajian ini adalah menilai keberkesanan modul 
PIHNU terhadap pembangunan diri berasaskan falsafah Islam dan nilai-nilai 
keusahawanan Muslim yang diintegrasikan dalam pendidikan keusahawanan kepada 
pencapaian NKH berasaskan spiritual Islam. Oleh yang demikian, kajian ini lebih 
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bertumpu kepada pembangunan potensi rohani pada NKH, dan bukan pada 
kemahiran dan pengetahuan keusahawanan. Dalam kajian ini, pengkaji menganggap 
bahawa kemahiran dan pengetahuan keusahawanan telah dipelajari pada subjek 
pendidikan keusahawanan. Nilai keusahawanan holistik ini diamati dalam empat 
aspek aktualisasi yang menurut Rohana Hamzah (2007) iaitu keesaan Allah SWT, 
tanggungjawab peribadi, tanggungjawab sosial, tanggungjawab kepada menyeluruh 
terhadap alam. Dalam usaha menjana aktiviti ekonomi, usahawan tidak wajar 
bertindak melampaui had yang mengakibatkan kepada ketidakstabilan dan 
ketidakharmonian dalam perhubungan dengan Allah SWT, manusia sesama manusia 
dan alam (Shuhairimi, 2011). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kesediaan 
usahawan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah melahirkan sifat 
saling berkongsi dalam perniagaan dan matlamat akhir untuk saling membantu 
membina kejayaan dalam perniagaan Muslim dengan matlamat akhir bagi membantu 
seramai mungkin manusia untuk beribadah kepada Allah SWT.  
 
 
 
 
1.10 Definisi Istilah 
 
 
Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini iaitu: 
 
 
 
 
1.10.1 Modul PIHNU 
 
 
Modul merupakan saranan atau alat pembelajaran yang berisi kaedah, 
kandungan, batasan-batasan, dan cara penilaian yang dirancang secara menarik dan 
sistematis bagi mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan peringkat 
kompleksitasnya (Kemendiknas, 2010a). Modul yang akan dibangunkan dan diujikan 
dalam kajian ini adalah modul PIHNU yang terdiri daripada CD powerpoint dan 
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buku pakejnya.  Modul ini terdiri daripada tiga bahagian/sesi iaitu bahagian I 
(persiapan diri), bahagian II (nilai-nilai keusahawanan) dan bahagian III 
(tanggungjawab kekhalifahan).  
 
 
 
 
1.10.2 Nilai-Nilai Keusahawanan 
 
 
Husain (2000) menjelaskan bahawa nilai merupakan peningkatan keyakinan 
sebagai satu identiti yang memberikan corak khas kepada pola fikiran, perasaan, 
keterikatan ataupun perilaku. Manakala Sudin dalam Suzilawati (2000) menjelaskan 
bahawa usahawan menurut Al-Quran dan Al-Sunnah adalah usahawan yang 
berterusan mencari, mengembeling dan memanfaatkan kurnia Allah SWT untuk 
faedah diri sendiri, umat, dan makhluk Allah SWT yang lain. Keusahawanan dari 
sudut pandang takut kepada Allah SWT mempunyai tiga prinsip asas iaitu Allah 
SWT, akhlak, dan keseimbangan. Usahawan perlu menyedari bahawa keusahawanan 
yang dijalankan dengan niat kerana Allah SWT dan bersesuaian dengan keinginan-
Nya akan mencipta usahawan yang memiliki akhlak dan amal yang sangat tinggi 
(Dzar dan Rasidi, 2004). Dalam kajian ini, nilai keusahawanan yang dimaksudkan 
adalah nilai-nilai keusahawanan Muslim. 
 
 
 
 
1.10.3 Nilai-Nilai Keusahawanan Holistik  
 
 
Pendidikan holistik menurut sarjana barat yang dikemukakan oleh Ron Miller 
seorang tokoh holistik barat adalah falsafah pendidikan berdasarkan premis bahawa 
setiap orang mendapati makna, identiti, dan tujuan dalam hidup mengarah kepada 
dunia semula jadi, masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti belas kasihan dan 
keamanan. Tujuannya adalah membangkitkan dari orang ramai sebagai satu 
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penghormatan intrinsik untuk hidup dan cinta ghairah pengajian (Miller, 2013). 
Manakala holistik menurut para sarjana Muslim bermakna pertumbuhan 
keperibadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, 
perasaan, diri manusia yang rasional, dan indera dalam segala aspeknya termasuk 
spiritual, hidup bermasyarakat dan nilai-nilai, serta persekitaran alam menuju kearah 
kebaikan dan kesempurnaan dan tunduk kepada Allah SWT (Mushlihin, 2013). 
Menurut Rohana Hamzah (2009), pendekatan holistik dalam pendidikan sebagai 
pendekatan yang lebih bertumpu kepada proses integrasi ilmu di antara ilmu akal dan 
ilmu wahyu dalam pembangunan jiwa terhadap kepercayaan dan keyakinan kepada 
Pencipta dan keikhlasan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Pembelajaran 
yang menumpukan kepada membangunkan pembelajaran keusahawanan holistik 
yang merangkumi kemahiran, pengetahuan, dan titik fokus mereka adalah cara 
pemikiran dan nilai-nilai.   
 
 
NKH membuka diri untuk berhubungkait dengan kekuatan yang lebih besar 
dari ego kita dan diri sendiri iaitu Allah SWT, manusia, dan alam (Ruslan, 2007). 
Nilai-nilai keusahawanan ini terbuka dan terus berkembang selaras dengan 
pembangunan jiwa keusahawanan sehingga turut membangunkan kesedaran akan 
tanggungjawab terhadap diri, sesama manusia dan alam menuju kepada keesaan 
Allah SWT. Adapun yang dimaksudkan holistik dalam kajian ini adalah merangkumi 
pembangunan diri sebagai seorang usahawan berlandaskan prinsip tanggung jawab 
kekhalifaan (kepimpinan diri, masyarakat dan seluruh alam) dan prinsip tauhid iaitu 
keesaan Allah SWT (Rohana Hamzah, 2009).  
 
 
 
 
1.10.4 Usahawan Sebagai Khalifah 
 
 
Usahawan merupakan khalifah di muka bumi yang diamanahkan atau diberi 
tanggungjawab untuk menjaga dan mengurus semua di bumi ini secara benar serta 
baik (Yon Noor Haniza & Nor Azzah, 2011).  Manakala menurut Yusof (2010) 
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seseorang usahawan Muslim sebagai khalifah Allah SWT yang menjalankan 
perniagaan mereka, mempunyai potensi untuk mengawal dan memimpin dunia 
keusahawanan. Dalam perkara ini, konsep khalifah dalam keusahawanan iaitu 
sebagai pertanggungjawaban kepada diri sendiri, manusia, dan alam kerana Allah 
SWT (Quraish, 2002; Rohana Hamzah, 2009; Insawan, 2010). Oleh itu, dalam kajian 
ini, ciri-ciri khalifah akan diintegrasikan dalam pembangunan diri sebagai 
tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam. 
 
 
 
 
1.10.5 Sekolah Menengah Vokasional  
 
 
SMV yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah SMV yang memiliki latar 
belakang pendidikan Islam namun berada di bawah Kementerian Pendidikan dan 
menggunakan kurikulum dan kandungan pembelajaran keusahawanan yang sama 
dengan SMV amnya.  SMV tersebut tidak berada di bawah Kementerian Agama 
contohnya Madrasah Aliyah Vokasional (MAV).  
 
 
 
 
1.10.6 Penilaian Keberkesanan 
 
 
Keberkesanan modul PIHNU, dinilai melalui kemajuan peringkat pencapaian 
dalam NKH selepas menggunakan modul PIHNU dan persepsi pelajar dan guru 
tentang kesan modul PIHNU tersebut. 
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1.11 Rumusan 
 
 
Perancangan kurikulum pendidikan keusahawanan di SMV, dilihat kurang 
mengandungi nilai-nilai keusahawanan dan tidak dikaitkan dengan kepada nilai-nilai 
perniagaan Islami dan pembangunan diri yang meliputi tauhid.  Kerana itu, dalam 
kajian ini, pengkaji akan mengintegrasikan nilai-nilai keusahawanan dengan 
pembangunan diri ke dalam pendidikan keusahawanan di SMV.  Untuk itu, pengkaji 
akan membina sebuah modul PIHNU berupa CD powerpoint yang dilengkapi dengan 
buku pakejnya untuk guru.  Bab ini juga telah membincangkan latar belakang kajian, 
pernyataan masalah, objektif dan hipotesis kajian. Bab seterusnya akan 
membincangkan bagaimana proses yang bermula daripada penyempitan diri, lalu 
pencerahan diri merangkumi keesaan Allah SWT, menuju jiwa mutmainnah, 
sehingga mampu membuat keputusan tegas menjalankan usaha perniagaan dengan 
nilai-nilai keusahawanan dengan tanggungjawab kekhalifahan menuju usahawan 
cemerlang. 
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